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Presentaci6n 
LOSestudios sabre la variabilidad biol6gica de las poblaciones humanss han alcanzado un lmportante nival de desarrollo en la ultima decada, impulsados par Is excavacion de amplios 
cementencs prehispanicos que requieren de enfoques interdisci­
plinanos, par la sltuac'cn de conflicto social que atecta al pais que 
necestra de la aplicaci6n apropiada de los tradlcionales metodos y 
tecnicas de identificaci6n bioantropol6gica de restos de desaparecidos 
y par el anallsls de material de archivo que ha contribuido a esclarecer 
el papel de Is sslud-enfermedad en la evaluaci6n nutricional de 
comunidades indigenas y conternporaneas. 
Oentro de esta perspectiva se presents par pnmera vez en Colombia 
un volumen dedicado a resultados de investigaciones en el ambito de 
Ja arqueologia, bioantropologia, etnohistoria, nutrici6n y patologia, que 
dan cuenta de problemas tan diversos como la clasificaci6n social, la 
alimentaci6n y salud de grupos prehlsparncos y comunidades indigenas 
recientes, la variaci6n crenecmetrtce y dental y el papel de la 
Antropologla en el desarrollo de las Ciencias sorenses. La mayorta de 
articulos fueron expuestos en el VIII Congreso de Anlropologia en 
Colombia, en el marco del simooslo De 10 prehispanico a 10 tcrense: 
Avances de la Antropologia biol6gica en Colombia, realizado en la 
Universidad Nacional de Colombia en diciembre de 1997, bajo el 
auspieia de COLCIENCIAS. 
Conscientes de esclarecer las bases scctates de las relaciones 
feneticas y geneticas de las poblaciones indigenas, el antropoloqo 
Francois Correa hace una aproximaci6n a la clasificaci6n social entre 
comunidades hablantes chibchas, cuyo sistema de matrimonio de 
primos cruzados pareci6 haberorientado sus relaciones de parentesco, 
y por en de, la alta homogeneidad observada en las correlaciones 
geneticas. 
EI antrcpctccc fisico Jose Vicente Rodriguez presenta por un lado, 
una revisi6n de la alimentaci6n de la poblacion prehlspaoica de la 
Cordillera Oriental de Colombia en el contexto de la discusi6n sobre 
su estado nufrlcional, y por otro, des reportes de dos cases de posible 
treponematosis procedentes del Valle del Cauca, conjuntamente con 
los arque6logos Carlos A. Rodriguez y Fernando Bernal, en eJ contexto 
de las hip6tesis cclornbina. precolombina y unitaria sabre sus origenes. 
EI medico HugoA. Sotomayor esboza un estudio sobre Ia geopolitica 
de las enfermedades en Colombia y su relaci6n con tees fen6menos 
que han incidida en la conformacion de la realidad tnstcrrca del pars: 
la marginaci6n pclifica y accnornica, el racismo y la gueITa, concluyendo 
que en la solucion de los problemas de las enfermedades hay que 
tener en cuenta ta superacion de la cultura de la pobreza, la marginaci6n 
y la lucha por el mejoramiento de los nrvetes de ingreso. 
EI antropOlogo William M. Romero repcrta un caso de mal de Pott 
en una momia del museo de la casa del marques de San Jorge, con 
lesion csteollnca de la columna vertebral, c.aracterizada por destrucci6n 
de cuerpos vertebrates, cuyc diagnosticc 10 sustenta en el analisIs 
radioloqico y anatcrnico rnacroscoplco. 
61 medico Hugo A. Sotomayor, los antropoloqos Dany Mahecha, 
Carlos E. Franky, Gabriel Cabrera y la numciomsta Maria L. Torres 
exponen los resultados de un estudio Interdlsciplfnario sobre la nutricion 
de los Nukak, una comunidad nornaoa de ra selva amazonica, 
concluyendo que la gama de alimentos consumidos es muy ampfla. 
equilibrada y complete. 
El antrop6logo Augusto J.GOmez muestra, sabre Ia base de material 
de archivo, que las comunidades amazonicas han sido afectadas 
demograficamente por el impacto erresador de las entermedades 
lntroducidas par las colonizaciones de todas las epocas. y que el 
problema persiste ante el mal concebtoc desarrollo econ6mico de ta 
Amazonia. 
Los antrop61agos Liliana Segura y Edixon Quinones dan a conocer 
las caractertsticas tislcas de la pobtacion arqueol6gica del Cercadc 
Grande de los Santuancs de Tunja, hacienda enfasis en las diferencias 
en ta detcrrnacion craneal y su implicaci6n con el estatus social. 
EI odontoloqo L. Alberto Valbuena amplia nuestro canocimiento 
sobre la variacion dental de los Wayuu, particularmente sabre la 
frecuencia del pliegue acodado que se rnanifiesta en el primer molar 
inferior, cuya incidencia alcanza un 98,36%, demostrando su 
espedficidad mongoloide. 
EI antropoloqo Angel M. Medina analiza una muestra dental 
arqueol6gica procedente del Alto Saija, Cauca, 'J 18 incidencia de ta 
caries, hipoplasia del esmalte y algunos rasgos mortolcqlcos, 
reconstruyendo la tabla de vida de ta muestra que arroja una 
expectativa de vida de tan s610 20 arios de edad, cifra similar a las 
reportadas en otras pcbladones arqueol6gicas. 
El antropoloqo Francisco Hernandez revisa los indices antropo­
metncos que se aplican en el monitoreo y vigilancia nutricional, los 
cuales, conjuntamente con las pruebas bioquimicas e inmunol6gicas 
potencian los esquemas tipologicos que facilitan el diagnostico del 
estado nutricional de las poblaciones humanas. 
Los odontoloqos Angelica Guerrero y Ramiro Rincon exponen los 
resultados obtenidos en la medicion del grosor del tejido blando en 
100 cadaveres de la morgue de Medicina Legal, advirtiendo que su 
variaci6n esta asociada no solamente al somatotipo facial de los 
individuos, sino tamblen at grado de deshidratacion que surra el cuerpo 
en las primeras horas de muerte. 
EI antropotoqo ruso Alexandr A. Zoubov esboza el aporte de la 
Antropologia dental a la practlca forense en la identitlcaclon de restos 
de deseparecidos, teniendo en cuenta el valor discnrntnatorio de 
algunos rasgos dentales como los incisivos en pala, el tuberculc sexto, 
la cresta distal del trigonido, el pliegue acodado del metac6nido en el 
primer molar inferior y el rasgo odontoglifico del primer surco del 
paracono, cuya metodologia fue innovada por este autor. 
La antropoloqa forense Maria I. Barreto resetta la necesidad de 
tomar conciencia del contexto social e hist6rico de los individuos 
sometidos a procesos de ldentltlcaclon, con el fin de que los 
procedimientos bioloqlcos brinden herramientas mas eficaces a la 
solucion de casos judiciales. 
La antropoloqa forense Jeritza Merchan presents los resultados 
del Seminario lntemacional de Ciencias Forenses y Derechos Humanos 
raallzado en la Universidad Nacional da Colombia en 1993, en cuyo 
seno se debatieron los problemas de la identificaci6n de desaparecidos 
en Colombia, el potencial y las limitaciones de las ciencias forenses y 
la critica situaci6n suscitada por la falta de comunrcactcn entre las 
distintas instituciones judiciales que abordan los procesos de 
identiticacicn y las ONGs que representan a los desaparecidos. 
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